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роду, на жаль, властива багатьом молодим науковцям та студен-
там. У тих спробах наукової роботи, які ведуться студентами в
навчальних закладах (курсові, дипломні роботи, реферати, есе)
переважає проста компіляція різних блоків інформації без уза-
гальнень, логічних зв’язків, не кажучи вже про особисту думку.
Культура наукової роботи розвивається через послідовне і на-
полегливе формування навичок роботи з науковою літературою,
реферування, вмінь висловлювати власну думку на основі осмис-
лення інших, вміння працювати з різними масивами інформації.
Сучасному студенту потрібні не тільки навички пошуку інфор-
мації в Інтернеті, коли задається пошук за ключовими словами.
Студент, і тим більше аспірант, має бути готовим до пошуку в різ-
них інформаційних джерелах, і технічних, і друкованих.
Формування навичок наукової роботи є необхідним елементом
будь-якої освіти, водночас, важливим є виявлення найздібніших
студентів. Залучення їх до подальших досліджень не може здійсню-
ватись поточним методом, це складна індивідуальна робота, ефек-
тивність якої залежить від готовності особи до наполегливої праці,
кропіткого пошуку, здібностей до творчості та новаторства.
В. Г. Капишон, аспірант кафедри ЕММ
МОДЕЛІ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗПОДІЛУ ФІНАНСОВИХ
ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЇХ МІСЦЕ В МАГІСТЕРСЬКІЙ ПІДГОТОВЦІ
З огляду на проблеми економіко-математичної освіти в магіс-
терській підготовці фахівців економічного профілю, що випли-
вають з вимог Болонської конвенції про вищу освіту, важливе міс-
це в процесі навчання належить змістовному викладенню прин-
ципів і методики економіко-стохастичного моделювання оптималь-
ного розподілення інвестицій, виділених на розроблення нових
чи реструктуризацію функціонуючих економічних структур.
Якщо наявна якість процесу функціонування системи в рин-
кових умовах вимагає підвищення, то розглядаються, насампе-
ред, параметри точності та надійності цієї системи. Нехай для
складної техніко-економічної системи (СТЕС), що складається з
n елементів (підсистем), виділені кошти на реструктуризацію. В
який спосіб розподілити їх між підсистемами, щоб ефективність
інвестицій була найвищою?
В магістерському курсі з цієї проблеми виклад математичної
моделі підтримки прийняття рішення про реструктуризацію сис-
теми має включати алгоритм з наступними питаннями (кроками):
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1. Ідентифікація елементів на реструктуризацію. Визначення
серед наявних n елементів системи кількості т тих, які слід до-
опрацьовувати.
2. За умови виконання першого кроку визначення-іденти-
фікація, які саме т з наявних n елементів системи варто для цьо-
го взяти? (Дане питання є проблемою ідентифікації підсистем на
предмет реструктуризації).
3. Після виконання перших двох кроків постає проблема ви-
значення, глибини доробки (в сенсі величини х).
4. За умови виконання перших трьох завдань, тобто коли фак-
тично відомий розв’язок вихідної задачі, визначення впливу форс-
мажорних обставин, коли вмикається процес керування якістю
(коригування надійності чи ризику)?
В аспекті загальної постановки проблеми сформульовані та
виокремлені підпроблеми мають смисл лише з урахуванням то-
го, що в результаті загальної реконструкції системи їй повинен
бути забезпечений новий вищий рівень надійності Р* і при цьо-
му витрати на реструктуризацію мають бути найменшими серед
витрат на всілякі можливі процедури модернізацій, які забезпе-
чують системі необхідний рівень надійності. Підсумовуючи ще
раз результати міркувань, всі запитання можна поєднати в одне
проблемне: які елементи системи і з якою глибиною потрібно
доопрацьовувати, щоб при мінімальних витратах (вартості) на
реконструкцію (модернізацію) системи забезпечити необхідний
новий фіксований рівень її надійності Р*, де Р* > Р, достатній
для ефективного функціонування в ринкових умовах? Це пи-
тання й складає сутність задачі оптимального розподілу коштів і
засобів на модернізацію та реструктуризацію елементів склад-
ної системи, який забезпечує зростання її якості і нову надій-
ність Р*.
Щоб розв’язати поставлену задачу, необхідно дослідити залеж-
ність витрат на доробку елемента від його якості, надбаної за ра-
хунок доробки, тобто від додаткового приросту ймовірності xi. В
подальшому називатимемо цю залежність функцією вартості до-
робки елемента. Позначатимемо цю функцію через K(x). Як і при
розв’язуванні будь-якої іншої практичної задачі, ми не можемо
скористатися тут реальною емпіричною залежністю витрат на
доробку від приросту надійності. Для використання емпіричної
залежності її необхідно формалізувати, що означає побудувати
аналітичну функцію, яка змістовно досить повно апроксимувала
б дану емпіричну залежність, тобто необхідно побудувати мате-
матичну модель цієї залежності. Або в економетричному сенсі
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провести специфікацію моделі. В нашому випадку скористаємось





де q = 1 — p, а коефіцієнт А визначається з емпіричних даних. Ця
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Володіння побудованою моделлю на магістерському рівні дає
відповідь на питання про оптимальний розподіл інвестицій на ре-
структуризацію систем, що виникає на практиці у фахівця з еко-
номіки.
М. С. Каранфілов, ст. викл. кафедри
інформаційних систем в економіці
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
В МЕНЕДЖМЕНТІ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6201/2 ВІДПОВІДНО
ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
Самостійна робота, семінарські та лабораторні заняття по дис-
ципліні «Інформаційні системи в менеджменті» будуються та
проводяться з урахуванням системи Болонського процесу та від-
повідно до міжнародних стандартів. Система практичної підготов-
